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Se spune că înţelepciunea poartă 
pleată albă, culoare în care se contopesc 
celelalte culori: verdele - filosofia unei vieţi; 
roşu - sufletul unui destin; albastru – raţi-
unea, dar şi inspiraţia spiritului de creaţie; 
galbenul – cumpătul meditativ; violetul – 
profunzimea contemplării şi de înţelegere 
a sensului existenţial. Însăşi această pe-
rindare de culori ale curcubeului a format 
personalitatea profesorului Vasile Melnic, 
personalitate frumoasă ca şi anotimpul în 
care s-a născut.
“Fiecare om e o întrebare pusă din 
nou spiritului Universului.” – un mare 
adevăr remarcat de Eminescu. Şi tot aici 
sunt oportune afirmaţiile regretatului 
poet Grigore Vieru: „Din ciornă pe curat ne 
rescrie moartea. Un nume curat – iată care 
este ţărâna cea mai uşoară pe pieptul celui 
coborât în pământ”.
Vasile Melnic, profesor universitar, savant, autor al mai 
multor lucrări ştiinţifice meritorii, intervenţii publicistice în pre-
să, la radio şi la televiziune, talentat pedagog, a ştiut cum să-şi 
asigure acest nume curat şi acest trist jubileu devine o tandră 
comemorare. 
De unde vine Vasile Melnic, doctor în filologie, profesor 
universitar? Vasile Melnic s-a născut la 15 septembrie 1934. Fecior 
de ţăran de prin părţile Sorocii, s-a alimentat din seva pământului, 
savurând rodnicia, înţelepciunea, cumsecădenia, cuminţenia, 
sufletismul, demnitatea şi întreaga filosofie a acestui neam. A 
absolvit şcoala de 7 ani în satul natal, Bolbocii-Vechi, cea medie – la 
Năduşita, raionul Drochia. Urmează apoi nişte cursuri la Institutul 
învăţătoresc din Bălţi, iar în 1952 se înscrie la Universitatea de Stat 
din Moldova. După absolvirea universităţii, în 1957, activează la 
Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice, 
la Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură, sectorul Lexicografie 
şi Lexicologie, apoi în sectorul Dialectologie. Rezultatul trudei 
de mulţi ani a acestui colectiv, în care activează profesorul Vasile 
Melnic, a fost publicarea monumentalei lucrări Atlasul Lingvistic 
Moldovenesc, apreciată de numeroşi specialişti de peste hotare.
Profesor universitar contribuie la cele două volume de Texte 
dialectale (1969 şi 1971) care sunt o confirmare a unităţii limbii 
române. Prefaţată de academicianul Nicolae Corlăteanu, în 1977 
apare monografia Elemente de morfologie dialectală, în care sunt 
prezentate în ansamblu particularităţile morfologice ale numelui 
şi ale verbului din graiurile moldoveneşti, în corelaţie cu variantele 
respective din limba literară. Este coautor al Materialului dialectal 
(cuvinte, sensuri, forme) în 5 volume (1976).
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“De studiile şi lucrările profesorului universitar Vasile Melnic se folosesc nu numai studenţii, ci şi toţi 
acei care vor să înţeleagă unitatea lingvistică şi culturală a românilor de pretutindeni.”
(Anatol CIOBANu,  
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe,  
profesor universitar, uSM)
Din dragostea nemărginită pentru 
slova scrisă, pentru contribuţia scriitorilor 
clasici şi contemporani la dezvoltarea 
limbii române, Vasile Melnic alcătuieşte 
(în colaborare) volumul Comoara (2 ediţii, 
1985, 1989) – o antologie de texte şi de 
comentarii adresate tuturor iubitorilor 
de slovă scriitoricească română (Nicolae 
Corlăteanu).
Din 1986 este şeful catedrei Limba 
Latină şi Terminologie Medicală, Universi-
tatea de stat de Medicină şi Farmacie “Ni-
colae Testemiţanu “ din Moldova. De aici şi 
preocupările profesorului universitar Vasile 
Melnic – formarea terminologiei medicale, 
a celei histologice în special, neuitând nici 
de cantoterapia lui Nicolae Sulac (N. Corlă-
teanu): Cu privire la terminologia medicală 
în limba română – 1995; Terminologia his-
tologică în limba latină; Terminologia clinică în limba latină – 2003 
etc. Latina – limbă a ştiinţei şi civilizaţiei mondiale este laitmotivul 
lucrării Aspecte umanistice ale limbii latine – 2000.
În 2003 este coordonatorul manualului Limba Română. 
Profil medical (cu suport gramatical şi de cultivare a limbii române 
Autori: E. Mincu, A. Chiriac),  elaborat pentru facilitarea studierii 
limbii române şi terminologiei medicale de către mediciniştii de 
la USMF “Nicolae Testemiţanu”.
Mândria şi speranţa noastră (1999) este o carte a vieţii în 
care contemplezi profunzimea Personalităţii romane şi române 
a domnului Vasile Melnic, Om îndrăgostit de Ţară, de Neam, de 
Limbă, de Cultură, de Omenie: ”Eu niciodată, nici chiar în cele 
mai complicate împrejurări ale vieţii nu m-am vândut pe cei 30 
de arginţi.” – spusele sunt o mărturie a verticalităţii conştienţei 
naţionale, o confesiune a profesorului Vasile Melnic într-un interviu 
oferit “Glasului Naţiunii” (septembrie, 1994).
Feci, quod potui, faciunt meliora potentes! (Am făcut ce am 
putut, cine poate – să facă mai bine!). Ceea ce a putut să facă Vasile 
Melnic este să se dăruiască oamenilor, aşa cum ploaia se dăruieşte 
rodului, iar rodul se dăruieşte vieţii. 
Înţelepciune umană este o bogăţie dată de unul Dumne-
zeu. Profesorul Vasile Melnic a fost un om bogat. Dumnezeu să-l 
odihnească!
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